


































































































































































































































































































































































































































































































































































表者 鎌田とし子，第３章 住民の社会関係 第１節 家
族・親族を中心とした社会関係，pp.２５-３２．
１６）レイ・オルデンバーグ（２０１３）：『サードプレイス コミュ
ニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず書房．
１７）中西新太郎（２０１５）：「居場所という＜社会＞を考える」
青砥恭＋さいたまユースサポートネット編『若者の貧困・
居場所・セカンドチャンス』，太郎次郎社エディタス．
１８）小谷部育子（１９９７）：『コレクティブハウジングの勧め』，
丸善 また，「かんかん森」やコレクティブハウジングにつ
いては，小谷部育子（２００４）：『コレクティブハウジングで
暮らそう』，丸善 ほか，上述の拙稿（２００９，２０１３）等も
参照されたい．
１９）嶋崎東子（２０１０）：「参加と協働でつくる生活経営組織の
事例 協働居住を支える生活経営組織－『コレクティブハ
ウスかんかん森』の事例より」，『暮らしをつくりかえる生活
経営力』朝倉書店，pp.９３-１０２．
